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20DF－15樹木二次代謝成分の生合成と機能 河合　真吾 静岡大学農学部y教授 黒田　宏之
（注）課題番号20DF－01から20DF－07まではDASH植物育成サブシステムを利用した研究課題
7．特記事項
平成20年度の特筆すべき活動は以下のとおり。
1・DASHシステムの落成・披露式（6月21日）
2・DASH全国国際共同利用専門委員会の設置
3・全国国際共同利用の開始
4・以下に挙げる、DASH／FBASを利用することによって得られた研究成果
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DASHシステムの落成・披露式（平成20年6月21日）
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DASH内部（完成直後）
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